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1 L’emprise de cette opération de diagnostic est localisée sur la commune de Bessières, au
lieu-dit les Turques. 
2 Cette opération a été prescrite dans le cadre de l’archéologie préventive, en vue de la
construction  d’une  serre  maraîchère.  Les  parcelles  concernées  par  ce  projet  ont  été
diagnostiquées par la réalisation de 161 tranchées. Le terrain a ainsi été testé sur 5,01 %
de  sa  surface  accessible.  Ces  diverses  ouvertures  ont  permis  de  mettre  au  jour
28 structures  réparties  dans  20 tranchées.  Douze  fosses,  trois  foyers  à  galets,  une
structure de combustion et douze trous de poteau illustrent une occupation très lâche,
répartie sur l’ensemble des parcelles. La majorité de ces structures est restée avare en
matériel datant. Seul un foyer à galets a révélé une chronologie néolithique et quatre
autres  structures  ont  livré  du  matériel  protohistorique  indéterminé.  Ainsi,  un  petit
grenier sur poteaux, daté de la période protohistorique, a été mis en évidence. L’existence
probable d’au moins deux autres bâtiments, sous la forme de trous de poteau, peut être
envisagée. 
3 Les résultats de cette opération rejoignent les constatations réalisées par R. Bevilacqua
lors  du  diagnostic  des  parcelles  voisines.  La  zone  des  Turques  est  marquée  par  une
occupation lâche de structures en creux allant de la période néolithique à la période
protohistorique. 
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